



Relatório das Atividades 
Exercidas Pela 
Comissão Coordenadora 
do Programa Integrado 
de Pesquisa 
Agropecuária do Estado 
do Rio Grande do Sul 
EngQ AgrQ José da Costa Sacco - Chefe da 
Representação da EMBRAPA no RS. 
EngQ AgrQ Marcy Falcão Mendes - Supervisor 
de Pesquisa da Secretaria da Agricultura-RS 
"'" 21 d o .bril do <" r .... n .. ""O, no ... .ide 
Pirohni, " >lliI.h , . r io O. AVioultur. , ,... ....... "UOO 
~lo .ou ti'ulor, .""ro , • .,r ALySSON P,o.ULl NUJ .. .I , o o 
E".do"" Jio , .. ."do do Sul , .............. . ..., pOr . o u ""-
,oo"dor Dr . SINVAL GU.\.ZtLLI,oOll O intorvoniónci.. 40 
","pro .. Br .. noiro do f •• q~i .. Ap-epocuôrb - EH"I<AI'A, 
"pr ..... t . .. o "" .. ' o u Pro. idanto,Ecc<><ai ou JOS ~ !M_ 
NEU CAlIML , o d .. Socou.d. o. AVioultu"" do ! .. ado 
<lo Rio "" ... d . 00 Sul , ro ....... " tod' 00" 'OU Ü'dar, 
&l c"u·01 G~f"Ouo I\HCANtC. IO , c. iobnr ... C"" .inia, 
I"'TO" •• Ub .... ci>untO do "" Pro gr... [n' . gro ' o do 
'uqu1 .. ~, ro p.cu õ r 1. quo vi ..... pani.l> i ll.ur wo 
... ior d ..... olv.u..n'o do . o<or ' V"l"'ouirio do Euo _ 
do do Rio ~".otld .. ..., Sul. 
~r.do,l '; p ....... Io". 
IQ Su(>O'",ioQ" d . 
PI'<>,....- l"to -
o""otit.!<i;o (>0' -
tu"" o »0 10 ChOlo do h ",.. •• n t.çi c do EH8....,.,o. no E. _ 
toOo . 
I. .... coai .. .." . l •• dLl .Uvi ... o •• 1n.,....,_ 
t .. 00 . ... hol. oi .. "1;" do """'''''''" l""poOdO , ficou 
Hribuí~. o "",,~yçio "'0 _did.. p,..paratõ~I ... 
orLoçia da E;apTcu totaOu.o1 O. ' .. quio. Aa""pooui-
d •• • UIIUlIda Qrionuçia • ur i.""ri";'da (>0' 1 0 Eotado . 
, 
A ;"'t •• ~..,..., ~~. ot;v!d.oÓ" ó. pe.~ "i ... -
''''POCyir!. no Eot •• o do Uo Cr.ando do Syl j.i conU 
e'" !nv.li",,' trodl,, """ .~ -uH •• ire •• _ .. ~unol,,­
~onM ot,..,v" a. _~onl .. o. quo for ..... Mo aperlei_ 
,,""M. oo lonlo doo VI,," , • qu. boJ'~"" oor 0""-
.;óor.Óo. co- ""rdO<lot", • ..,do~'" <lo In .. ,~..,.õ.o . ~ 
o cUo, pe~. citar \IA .x.~plo .pen •• ,.' iJlto,r..,.';:o 
~". """0""" n~ ire. d. pe'qul • • • c ... trilO , q .... bojo 
onvolv ••• ""ldod •• d. \>O.qui .. udi&d .. noo Eo.o<Ioo 
~o Rio GrN"ld. dQ Sul, S.nU CotoriJI. o p ... .,.i, atro-
vi o • p~""""io do Reunlõ •• Afl~ai. C<>nlun ... ,quo ,~O_ 
..... , •• .a. Q plon.juoon.o in •• ,,..,,,, i ••• Uo"õ<> de. 
"".~l t odoll d!c&nçodo., c" l&in&ndo c"," • ,..ooaond.çõo 
• 
<lo "",ti ....... d.Uniçoo oobro :00'" •• or ... 1.on,,0_ 
.... , O<","V<Ô. d.'ib.~.".io 00 OOlllI .. õo Syl S"".iloioo 
a. Tri,o. 
"'" oit""",,.., ""oici,,",ou, d. per oi, ••• _ 
tr ... ,io • • or oU"""do pel. CO .. i .... e, poro O~tor o 
inteiraçÃo d. peoquüo. OoliJIiu_oo __ oç.iio <lo te<d 
.""io •• per .. i"o .... nto 000 .. ~""I .. oo do 1n •• ,~."io 
jã uht"" ... . .... ,..,tivo"o.o i cri.~io ~. _con~. -
.., •• propriado, .. .In<O,r&~ii", ... i"" •• ondo o. 000_ 
qui •• dO"". oiJI~a .ty .. iool.dOlOÜlte . 
Por ""t<"<> I.o&do oui""u-o., li uo" ~ ... . d. 
"'" .aeq .... dO "",volvu.n.o cio .oa .. U o"lanl ... çõ .. 
""lud ..... ti.i4<o~ .. cio peoquio • • vooocu;;rio no 
Eotodo, do -.0<10 quo O Pco~,. •• l " .. ~ c.do, .".. O to-
~.l ..... lvi~ .... do pe.qyiu .urdd .. no 'lo 
Grando do Sul o oio open" ~.quol •• condudd.' pelo 
Socro,~Lo .. A,...ic~lt"ro e otekMA . 
• 
At;; • d.o •• p«oonto, {o ..... d"""olv.\do •• -
tivido"". do lnu, .... ç.O, atravó. d o ... ",,10.. conj"" -
... d. pl."oj...,to n .... ,uint ........ , tri,o,uj . , 
allho •• or,o •• rro" olorloultul\I, fr'IJUeuUur<, .H-
vicuU""o ,.olo. , vid.!" . o . no l o ,io , foljio, b<>v.lno. 
d. co,.... , I>Qvlnoo do loito, torN,oi" .... paotqono, 
•• "".lcIoclo ."iA.ol. foio """,,io.. ""volvor .... f"'rti-
oilN'çio ~. ""i .... d •• d. r>O.q~l .. a<u'''''' no Estedo, 
"" C..-t",. hei"". i. do Puqui ... do unH. "" • • • di-
"" • • no Poron,; e •• S&Ilto CaUrlna . 
Pr •• i-.. , eo>oo <'4.ultanto, quo. Co.i .. io 
Coo .... on.oen t.nho o ..... 0., oti I' do .ou""""", e 
Prolr .... 1."ltuc l".ol d. cod. """ .... ..,Ud.., •• en -
vOlvi . .. ,. riq ... , ... i.. , •• condição. d •• nc-u.>.o" 
i &KI!lW'A, 0<;; 10.0 ••• ~<'O , o ProITO •• lotolTOdo 
•• ' •• qolso AI<opoc.:;rh U ['tod' U 110 G ...... o 
S. l, fund ..... 'd .. olabo"oç _o do P"",romo .0ci""01 
do Po.qul .. Acr<>p.o~';ri. PRONAM,.'u pr.par.~o 
por oq~o l. r..~rd., 
P.ral .~...n '. a • •••• o'ivldo •••• Coa; •• io 
v ... cIo •• nvolvond<>, junto u .qui .... ticnicu vin_ 
e~lod .. _ SupO ..... ilio d . P •• q~i .. dA S. er. tAria do A_ 
,ric~ltW'a .. 1t.. 1k>id.d •• da tIISMI'A • ••• H .... no t . .. -
cio, """ intcno1vo e_ponho do .. elo""e~to •• ob"" 
v""togottl. do cria~io do """ r..pN" d. po.(~io. A_ 
&<'OlN'cuid. no En."" ~o ~io Grando do S~l. tnt.n~.­
_' 0 Ou •• ta..... ...di ... ~r. p.r •• õdo';' edoçio do 
blpr ••• EItOO~d,d. 1""-&0 . 'e..,oo, p&lo .f.üv. p ..... 
dclpOç,;o oOI .. io ol ... t..."t. in ......... do. o •• "" 
, 
iap lon.aoOo. N ....... "Udo lo ...... ro.lind ...... onlõ ... 
0"'" t<><loo . "'IUII'" "" I""q~ia.~<>r<o. "" Inuhuto d. 
POI quh •• V . .. rlnor.! .. """ .ld;;r.!o FIn...,r" - lPVOF .do 
In. tltot" • • ' ... qul ... ,,&ronôaio .. - IPAGKO,do In.d_ 
tuto d. P.' quia • • Z""tõ,,"~.!o.' ·Fronoi."" O. õr1o·_ 
IPtro, • do ln.ütuto •• P .. q~.I ... d. Rocur.o. Moh -
""ia •• nov.õ"oi. _ lP""x,.lnt .,ron<o • •• Su ... rvl..oio •• 
h . qulo. "" s..o,""t.rl.. d.o Aviou l tura. h .... '""u'ü-
u.. • . O .... ""to 'o. 0100 oapa .. n<o do~.Udo, propl_ 
daMO .uI>.í010. vaUo • .,.. .. OIOl"Itq_ d. ""dolo .In. -
t\tuoloo'l d • ....,"" •• d ..... quio. quo _lhor ato"d' 
i. " ooo .. idoO... poçul.\orid.odo. do "". do (lO Oi" 
Gr&l1de do Sul. A etap. o.,..,loMntor .. ri rulh.4. 
".1. in.erlorluoi<> d ..... r • .",lõe., .. r •• i. d. "" 
... quo .... d ..... ,Ionalh.çio, •• _dO •• 'oançar- •• o 
. nv<>lvi_ nto do. ".. qui ... ".. .... di....,. nu UEPAE • 
.... F.IIIIIW'A e nu Eot."Õ" ExI>,,"i .. ~t.Jo d. S.or_"._ 
r i . da Aari culturo . 
r . o • .o dofini~io do G<>vomo do E ... do d. 
propor, .in ... •• ".,.'0 . .. A .. .mb,ôi .... ,iOlodv • • " 
....., j. to ....... 1 .. cdao i " d. """"" • • Eu. d","l d . 
' .. quh.. AI <'<>l"'ouád ••• C<a1 .. õ" cuid"" de lo"""r 
"" ,"'po <lo trobd ho o"'"poo,o po~ tõcnieoo da "oçro_ 
.. <1. e da EMBIMI'A. co.. t.lul1d.<Io~. coll\er .uI>-
' !di". lul,.J'" i.l"'rtont ••• .... fin . ,id .... . quo 
...... 0 oporton .... nt. ."o.aLth • • o. ao Senhor Se",..t~­
rio . 
• 
Ro".ih. r .. 11I1 ... .. 1I.0l, 02.04.J6 .0 u.i.,., 
d. r .. <".lo do ' .. q., .... hb"O E ...... l . 0 f •• u 
Gro .. , _ PR •••• 19.04 • 11.04./' • • 0 C .. 'ro •• Pu-
~ u i ... [,pori •• • toç ' ••• 1", ••• F[COUI~O, •• 
Cr •• RI ... R~. 
E." ••••• P" ticip o •• ,., 
Co.,''' d. """",J..an.oção • Fo.qui • • , neo_ 
JUGO 
CotI'r'<> H.dond "" P •• quioo d . Td.K<', eM_ 
UMA . 
f.oulooo. d' AI~ooio. UfRGS 
f.oulo.... d. """",mú. "EU... lIooi.,·. 
ufPE[. 
ln"h.,. d. puquisu ",,<'Ons.! ••• , S.A. 
",oçio E>cp"~,"l 
c.,oçã. c.p.rJ..ant., 
lho •• S.A. 
O. Do,ô , S,A, 
o. Julio o. 
" .. oçio .. p.p;... ... l de si. &O,ja, S . A. 
""0. :00 E>cpora.n<ol d. VorAn0I"'U" S,A, 
""p .... Cat . rio .... d ...... qui .. "&..o""ou._ 
do, 
W;PA!: "" !'onu a.ro ... . CMi!MI'A 
l.oü, .to ""N>nôooioo do Paron': 
R;;"or •• O l i,.,<o. P, ...... " 
10. le •• ) 
J 
• ••• lt.d • • O~ t l d •• , 
E. ],!I !!, • ~ri.çic <Ia Su b _c<>-.i •• iu ~. f r i -
IC .inculodo i. Ccai .. io COtI. ral Coo<d.n.60r. ~. P .. _ 
~ui •• (CCC), .. ""C" c in r eic d. in •• ,,,,~io in. orin. -
tUudon<Ll doa pooquiou 000II trilO, e""julon<>o 00 
.. ro"",,, <Ia S.eretarla <Ia AariO'lllturo _ 1lin1otirio 
do A~ioultur.,no Itio ~"ando do S~l. P" .. oriOnM~to, 
.... 10 •• , . in~.,roç iQ J>&"ou a ..,volve~ t~õ ••• 
unid"" .... di ........ Santo c.urin. o P.~on., c~i.,._ 
<>0-.. o eo.i •• o:~ Sul !rulloir. a. nilQ, ~uo rol 
.. n~o iP-p!i.<1. f oco. crioçiQ <1. no'"" co"''"'" d. 
po o~uh ... t ... <oahoiQ, c .. UII núae,." liaihdo do 
J>&~tioi~t .. , ddib''''' 00""" • NOoo.."doçio d. oul_ 
d . ...... o o lonooaon<o d. noy ••• P.". l oh".onu .io 
.tatu.d • • hun).õ •• ""uai. Conjontu .... P .. ~"in <1. 
!ril~ , co. o " orticiJ>&ção do <<><!Q ' o . <õcnico. ~u. 
<robalh .. no ... unto, ondo .. proc .... o plon.j.....,_ 
to int.,rodo, co- .u,aatÕ-O •• "" .... novoo po. quio ... 
-.l1floo"õ •• ddquol .. _ ond.-nto, ou _ tid.o" d.-
o •• io d. C.,.. .. O:o S~l Dnonol", •• Tl'lKO . 
XO corron<o ano, "'-' r .. ultonto do. to 
. oão intoP-&"', foi .totu""., •• oo"ni""~. p""oid). _ 
do ""lO S. nho.- S."". ' ''<\o.. ....r1cultu"" <lo EU""" 
<>o Aio G~.,. •• <I<> &ul, c lonç_nto d •• nov .. oulU.-
vor· .. ., h o. rl0 . =i ..... 1"'1. S."' . _ U; CNT 1 • CMT _ , 
crl._ ""lo u - 'PJ;AS. o CIII'T'" DUlIW'~; • P~T lO, 
eri . ... ""I. CI'P-J"ECO'IIU<iO • S."', - u • 
• 
h",Ii. , .. lIud •• o porlod. d. 26. 28.0S.16 . no 
l.otitu'o •• , .. ~.h .. A9 .... Õ.tu •• LA. 
[.\Id,d •• " " ' Ie l, ••••• : 
In •• h~tQ cio. h oquh u ~,..,nÔI!< .. . S.A . 
~.t.,i.o txp&raon tal ..... ..onôalca do ~".1b. , 
UFJ<~S • 
t ... çio ~xperiaonUl .0 JúUQ cio. CntililQ, 
S. A. 
Con' r<> d. bp;oriaan • • çio o po.quioa,CEP/ 
I'ECOTUo;o 
roould"O. d. ,..""".,.10 ·~lio.u ..... cid·. 
urfEL 
r.culd •• o d. AI"",,,,,i_, UfRGS 
U:CPAE .. Pc>o • •• , Dll!AAPA 
Unho,...!.,., r ••• ral <lo. S~U I\.o.ri. 
Con'ro X. oi"".' ,. Po.qul .. ,. Tr ilo , 
"UPA 




!>op"" .. Co •• rino • •• d' P"quh . ..... ""1"'00. -
.,. 
.•.. r. d. loe. leo. 'r •••• t •• : 
17 ( ......... ) 
1.,.1 •••• • Obt i do . : 
A Into,roçoo o .... i.t., ... d. p".qulu ... 
ooj. v • • ... ,,'" ,uNOI .... Modo lt70,.tr.v •• cio. r ou _ 
ni oo. Anu.h conl",,' .. do, "".qui •• <k>ro .... ôr ••• 
, 
f .... "'" ... , . du.l p..... o plon.j_,O • • YOlio~io 
,'," <o.ultado • . A p.o<ü< ~. lt13 ouu.o in. ti,ulç;; • • 
pau. """ . ",,"r or n O p"'Ir ..... intoV""do, ~uo """'pa-
tibiU.. O p"', ........ çio d .. paoqui ... 00. .oja p ..... 
o . Eoudo' dO Rio Grond. do Sul. 'onU C. ur1n o . c<>-
.., ""'ul t onto ... ob. ' . cor .. _ •• no ...... p ..... Ohcipli -
n .... O lon"..onto ./ou .... e_do"iio 00 no ... "uI<I • • _ 
r" . A Sacr. t oria d. -'viculturo, polO •• u ln. tl.'uto 
d .... qul ...... ""';;..10 .. , ..... o" <Out.Mo oUviMO • • 
•• ,eli, .. 00 ç""trQ H. d""o l do r .. qui .. .. Sojo . A 
p,.,,~,. .... çio OWllpri.t.t. .. cado .,.. Ou un;doo<!u par.; -
dpan.u o tond ••• po""lior;d""" d . .... . d. obron_ 
,in01o d. ""i"" ... ... "". O .. !>Octo d . oooopl _ nto_ 
ri ..... ... ,"" I o"io .... . _10. " VEP"'" d<o Polot .. . 
o urFn _O""" »Do "'"", ,. ..... ,,.., Unica, 0.11 dOOO,.,."'_ 
do do oO<l.inlo que ..... oibilit"" o opu~"o ecn).., ,. 
doqoolo uni" . ... do ""~BI<IIP .. . Q utobolocaonto do' . -
<lvidod.. 11>'0' <0 • • ' cem'Ou """ .. p . ... tid" . ... o do 
COll.t<"O H .. oioool . 0 rooqulo ..... Sojo . 
11 
Rou"lõ ..... 11 ..... o. \~,O~.7~ • 1~ . t1.01.16. nO 
In"".'. d. Pu~. lo .. ~,.on &.I< .. , S.~. 
[.'1 ••••• ' o.tl<lpo •••• , 
!"nhuto do Po.quin. AI"""Ôl<ieU . S . A. 
L"oç.o Expori&&ntol do • .,.",,~pCH. , S .A. 
lnotihto de Biooiônoi ... urlltls 
r ocoU •• o . 0 "Ir,,",""!.' unos 
C""N> Hoci.,.,Ol d. ' .. quita de Kilho. 
Sor&o 
Car,lll AldcQlo SIA 
S_..,to. AG~OcUl:S SIA 
PROAG~O - PIO"U:~, SIA ",ricultur • • 'n-
.ú.trio o Co"rclo 
Hei ... . o <I. Tôcnlco. p ........ , 
IH (co"tO o qu .... " ... do",,) 
Ro .. lud .. O~tl' •• : 
r.. lO" tiv.r ... inkic o. priDoln. ',"0' 
in,"&r od'" ""u o <oo"'ono, ;;o . 0 .,..ooui ... c"," Mi lho 
otrov •• d. """lulo" .. o do .. forçoo d. Secro .. ri. da 
"Fioultur • • de O1It1,0 I" .. huto A&ronô.lco do 'ul o 
d . AGROCERES . ln5Üt ulu_ •• c<*O _ canl.mo d o in""._ 
'Oi<> o ro.I".,.Q d •• 0",,15 .. téc:nie .. ~"o .. pI'Qoo.-
oav ... onuol ... "to . ~~ p"" ' '''Co .,orcfoiQ toi ro~lin _ 
da .. XXI Reuni'o ~"cnlco. quo cQotou ",. o """,paro_ 
ci.,...,..to do Cont"" ~oolon&l do r.oqui ... do Milho o 
"'rll" . 
11 
• iO"I~'>.i. .LI p .. ~ • .:... • •• A< .<'Lh .... • ,.d • 
• C<uç.<I •• «.,i:. d. huiõ ... r<eoi ... Au.ü. A XXI 
.. « ..... ri •• ':u d. ~i(l. • • SMI' ••• o.U,.<Í ••• •• u -
tó~,-. d. IPAGlO. , ... úH.l ••• p<l. P~. ~.d.(p/!.. I.· 
.a. r .......... u .... a •• d . ... q ...... • .... 'ui' .. i. r.,. 
oi<. ~. S, ... U ...... d. AJ oi<.U.' •. ~ •• U" to. poluo 
t<o. d. P<. ~.:< •••• ~.J •••• « ••• 1.,. d. C,.to • •• -
• .: •• d <1< P .. , ..... <I, ~il". Inl' . ~" <I': ... <lo 
p.U, ... _ •• C • ...u • ...... aço. d. "' .. ,"-' .... OC ... . 
l .... u .... ..... . do PA. 'd __ •• • u "q .. JeI..Hz.a· 
p,,,,"''' d. r .. d"<ii. "'IU,' d. S.e.\U ... i< d. AI<"· 
,..u ...... qu. . p.< .... ,,~." pl ... d. d ...... l.i ••• '. 
p .... • • ':lh A' ~./. "' •••• do S.l. 
IZ 
o 'nul.UIO ""' f'oOquhu A,r'O<o5-1o .. , quo 
vo. 4oO"M<l lvondo •• Ivl ... d.. • ... ],!.t .. Uqu. l o Cu-
'ro, dou p'''''d. Uos>u,"" 
oab... oo1lho, ~u. '0 .... 
_ 'Nhl"". "" po~"I .. 
prat'oc-ont. dUpU",,_ .. 
",'.;io." '"'" ... ,.,,10.. ....... ia...... oçio int.M .... 4. 
o<a" In,tltu.o elo aloe!;;nCl •• , 40 U""S, Quo, at •• -
via "" 00" "",...,._to d ......... . 1~1 • <l4tot"" d .... -
tivl ........... ,10 ....... riolU, """d,,'" pe.q"la •• 
... oUM ".,.,. O .Ilho pIpOCo ... "'Up'oçÕoo o.,. .. 
"""< .... prlvAd..l' di-•••• 010 ....... pel. ulilh"çio, 
d ........... . . rIoI ... pa ..... ""Muçio elo • • porlaon_ 
,~. 
p ..... o p"';.u.o por!","" .. riC01 ...... "qul_ 
... _.. """'_'0 do pOpo.Iloçio elo a.\lbo ."rio 
O<><Id,,01d ..... l o,,"" In . .... od. "", .... " ln.til "t"'" 
PeoQui ... Ap. .. ;' 'n. , no Aio GIz,,""o do Sul ,I ..... r .-
.0 ':'t ... I..o>"" .. 00 ,. ..... i .. Auopeo..irlo, .. 5 .... . 
c.. .... in .. , • " In.~h"to .... ",OIÕ.<CO O» , ....... . no r o_ 
rani, o"b • coorclonlçio di ..... O» Conoro H.oi"".l do 
P .. qui ... d. HilJ><> • !.ora0. 
" 
Ro" o l~ .. , .. H .. o .. O' 16.Q6.76 o n o U.O/./6." 
ln.,lt , •• do ' ••• ul. o. Agr,oõ'I"" S.A. 
Ent ldod •• P.rtlclp • • , •• ' 
lnnitut. o. P .. qu ........ "'n""lo .. . S.A . 
Foc"I,,""O. o • .o.v",,"'ü. UFOG". 
hcultlooo. d. Ai"",.,.i. ·[li .. ~ M.oc1.1 ', 
UI"PH 
lIEPAI: d . PdO.U. fJ!IAAPA 
Contf'<> N,ci.nol d •• uquiuo tIoo Kilho. 
"''''zo 
C.~.ill A.rIcoI . SIA 
S .. entoo AG~OCE~tS SIA 
PROAG~ _ .IO~O:~ SIA. AI~I<ulturo, IndÓ' -
trio. CoMrdo. 
~" • • ro d. Tõcolco. '.r.lclp ••••• : 
n Ivi.to. dohl 
I ••• l , .d •• OOtldo • • 
Elo un, ".,oli1ou · oo • I hW1iiio rôenio< 
"".01 de Sorco V"'!f ........... .,...nt~ o~o .... •• U" • 
• qu •• pNl&,·..-ç"o lnt •• ro.o voa &"'hon.~ .n,""ty,," 
o ... O •• t .boloo;"'ntQ elo rr;'od.dW" o. pooqui .. ro -
r . " cult ...... nO En • •• "" Oio ~~ •• d. Sul. A p.r_ 
ti<;po~ie d • •• rT .... ~rivo" .. ~rodut o~ .. d ..... n_ 
tu, .ooou vulte no OQ~..."to ox.rdoiQ. O _ilao (0-
dU ••••• t_ .i •• o! .... oi ••• poro. con.""jQ <I. ex-
po~;"ontoo ... ' U" bu .. tr.içu . A <.rEPU ~. F. 1M •• 
•• F.culd~. d. Acrrn<>t>i. "Eli .. u ",.0101' , •• .... . 0 
<lO ConvÔlll0 UlSMI'AIUTPtL, ji ponu_ """ p""p' ..... -
ç ic «mJunta . E ••• Unid. d. v ... ox'ou~ond~ .dvid.od .. 
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